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加。因此，在 2018 年 2 月开始实施的《企业年金
办法》中，弱化了企业年金的自愿性质，鼓励并引
导企业自主建立企业年金，提高企业年金的实施
















60 周岁以上人口突破 2．4 亿，是发展中国家中人
口老龄化程度最高的国家。但是，据国家统计局
《2017 年国民经济和社会发展统计公报》显示，
劳动年龄人口却呈现下行趋势，到 2017 年，15 岁
至 59 岁劳动的规模比上年减少了 600 万。而









































图 1 2013 年 OECD 国家自愿性养老金覆盖率( %)
资料来源: OECD，" Coverage of Private Pensions，" in Pensions at















的看出( 图 2) ，即使与 2016 相比，2017 年建立企



























工人数 长 期 不 到 参 与 基 本 养 老 保 险 职 工 人 数
的 7%。





















一直 处 于 持 续 下 滑 通 道，至 2014 年 维 持 在 约
45%，城 镇 职 工 平 均 替 代 率 ( 在 岗) 更 是 不 足
43%。但即便如此，由于企业年金参与率极低，









情况分析( 表 1) : 首先，各经济区域参与情况失
衡。经济率先发展的东部地区在参与企业年金

















表 1 2017 年四大经济地区企业年金参与情况
地区 备案地 企业账户数( 个) 职工账户数( 人) 地区 备案地 企业账户数( 个) 职工账户数( 人)
内蒙古自治区 507 228，655 山西省 867 554，705
黑龙江省 1011 184，466 河南省 1247 658，023
东北地区 辽宁省 917 322，941 中部地区 湖北省 844 314，534
吉林省 462 134，974 湖南省 591 239，034
江西省 895 205，765
安徽省 1118 493，646
合计 4 2897 871，036 6 5562 2，465，707
北京市 3306 670，277 重庆市 504 105，549
天津市 1372 210，520 四川省 1097 391，614
河北省 814 392，298 广西壮族自治区 2810 177，614
山东省 1440 476，288 贵州省 359 183，805
江苏省 2516 497，461 云南省 1209 332，383
东部地区 浙江省 2761 433，044 西部地区 陕西省 902 409，933
福建省 1343 294，165 甘肃省 451 205，216
广东省 2510 561，060 青海省 137 62，967
海南省 1247 658，023 宁夏回族自治区 300 49，607
上海市 8931 1，322，514 西藏自治区 29 9，214
厦门市 11，882 180，086 新疆维吾尔自治区 649 113，039
深圳市 1，789 558，546



































累计规模和投资运营收益。基于图 4 近 10 年企
业年金基金积累与增长情况分析，一方面，年金
基金年增长率自 2012 年达到历史高位 35．04%
后，持 续 下 滑，2016—2017 年 增 速 维 持 在 16．
26%—16．30%，仍然处于低位运行，表明企业年
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定期限内( 比如 2—8 周，90 天等) 自由退出权的






5%) ，且过于依赖国外存款的现状，自 KS 计划
2007 年成立以来，参加人数从 2008 年的 71．6 万
人，发展到 2015 年的 247 万人，超过该国劳动人




从 2004 年的 53%，跌至 2012 年的 42%，2008 年
的改革使英国的私人年金参与率一扫走低之颓
势，再经过 2011 年和 2014 年法案的完善之后，参





关 401( K) 计划的参与率高达 77%，比设置该制










































度内同样建成“多层次”的年金体系( 图 5) ，以
“强制与自愿并存、公平与效率兼顾”为基本原
则，打破企业年金参与率过低的“瓶颈”。
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